Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Magatti Francesco di Varese prov. di Como il giorno di Sabato 3 Luglio 1852 alle ore 2 pomerid by Magatti, Francesco
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P A V I A
Tipografia dei fratelli Fusi di V.

3Diritto Naturale Privato.
1 . Diritto primigenio.
2. Lesioni alla buona fama.
3. Società eguale e ineguale.
4 . Evizione.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Regno elettivo.
6. Patti col nemico.
Diritto Criminale.
7. Circostanza mitigante dell' età.
8. Omicidj qualificati.
Statistica.
9. Navigazione interna della Russia.
10. Popolazione della Turchia europea.
11. Società di commercio nell’Impero
d’ Austria.
12. Banca nazionale Austriaca.
Diritto Romano e Feudale.
13. Leggi e Plebisciti.
14. Divorzio.
15. Quarta Falcidia.
16. Exheredatio bona mente facta.
17. Clausola codicillare.
18. Grazie feudali.
Ex Jure Ecclesiastico
19. Fontes juris ecclesiastici in regno 
longobardo - veneto.
20. Concordatorum efficacia.
21. Egressus ab ordine religioso.
22. Administratio mensae episcopalis 
vacantis.
23. Jura patroni onerosa.
24. Impedimentum affinitatis secundum 
jus utrumque.
Diritto Civile Austriaco.
25. Cause matrimoniali.
26. Legge applicabile agli affari ante­
riori ad essa.
27. Errore nella causa de’ contratti.
28. Eredità di beni feudali.
29. Contratti validi sebbene simulati.
30. Fallimento del mandante.
6Diritto Commerciale.
31. Fonti del diritto commerciale.
32. Atti di commercio.
33. Lettera di cambio tratta.
34. Lettera di cambio secca.
35. Getto delle merci.
36. Urto di due bastimenti.
Politica Razionale.
37. Istruzione primaria.
38. Patronato pei liberati dal carcere.
39. Teoria dei valori.
40. Alterazione delle monete.
41. Consolidati.
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni di magnani.
7Procedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli Affari.
43. Foro di amministrazione.
44. Prenotazione ipotecaria.
45. Eccezione di cosa giudicata.
46. Giuramento estimatorio.
47. Procedura esecutiva.
48. Fonti del Notariato.



